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Robinija je v spodnji Vipavski dolini vse bolj razširjena drevesna vrsta, katera počasi že 
izpodrinja oz. je nekje že izpodrinila avtohtono vegetacijo. Opravili smo  analizo razvoja 
robinijevih sestojev po opravljeni panjevski sečnji z namenom ugotovitve dinamike 
njihovega razvoja. Želeli smo izvedeti ali so v teh sestojih prisotne tudi avtohtone 
drevesne vrste in ali so mogoči gozdnogojitveni ukrepi, s katerimi bi omogočili večjo 
pestrost drevesne sestave. Ugotovili smo, da je robinija v zgornji sestojni plasti 
dominantna drevesna vrsta, ki nima konkurence. Pod zastorom dominantnih dreves in v 
podmladku se je pojavljalo nekaj drevesnih vrst, ki bi jim lahko z ustreznim 
gozdnogojitvenim ukrepanjem pomagali preiti v zgornjo sestojnio plast, s čimer bi 
povečali pestrost drevesne sestave. Predlagali smo nekatere gozdnogojitvene ukrepe, ki bi 
to po predvidevanjih omogočili. Problem pa je na tem območju lastništvo gozdov katero 
je po večini v zasebni lasti, lastnikom pa trenutne gozdnogojitvene smernice ustrezajo oz. 
v polni meri zadovoljujejo njihove potrebe in nimajo želje po spremembah. 
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Black locust is an increasingly widespread tree species growing up in the lower Vipava 
valley, which has at some locations already displaced autochthonous vegetation. An 
analysis of the development of black locust stands after the clear cutting was carried out in 
order to determine the dynamics of the development of such stands and see what kind of 
silvicultural approaches could be used to enable greater diversity of tree composition. It 
was found that the black locust is the dominant tree species in the upper layer and has no 
competition. Under the canopy layer and in the regeneration, there are several tree species 
that could be promoted using appropriate silvicultural measures, thereby increasing the 
biodiversity of the stands. Some silvicultural systems have been proposed to do that, 
however the ownership of forests is a problem. Forests are mostly privately owned and 
forest owners are not willing to change their current silvicultural practices.  
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V spodnji Vipavski dolini je robinija (Robinia pseudoacacia L.) že zelo razširjena 
drevesna vrsta, ki že tvori čiste sestoje. Najpogosteje take sestoje v spodnji Vipavski dolini 
najdemo na flišu, ki je prisoten po celi Vipavski dolini. Robiniji ustrezajo južne 
ekspozicije, kjer je veliko svetlobe, uspešno in hitro pa uspeva tudi ob vodi. Čisti sestoji 
robinije onemogočajo razvoj drugih zanimivih drevesnih vrst na tem območju, predvsem 
avtohtonega hrasta gradna (Quercus petraea L.), hrasta cera (Quercus cerris L.) in divje 
češnje (Prunus avium L.), in sicer zaradi njene agresivnosti, izredne možnosti 
vegetativnega pomlajevanja in hitre rasti v fazi mladja. Zelo je priljubljena med lastniki 
gozdov zaradi njene hitre rasti in kvalitetnega lesa. Vipavska dolina je znana predvsem po 
vinogradništvu, kjer robinija spet odigra svojo vlogo kot odlična surovina za vinogradniško 
kolje. Zmeraj bolj pa je priljubljena med čebelarji, ki iz vseh koncev Slovenije vozijo svoje 
panje v Vipavsko dolino v času cvetenja robinije. V času njenega cvetenja lahko precej 
zanesljivo ocenimo njeno prisotnost v krajini, predvsem zaradi njenega bujnega cvetenja in 
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2 PREGLED LITERATURE  
 
2.1 PREDSTAVITEV ROBINIJE 
 
2.1.1 Opis  
 
Robinija, v veliki meri med ljudmi napačno imenovana akacija, je najbolj razširjena 
invazivna vrsta v Evropi in posledično tudi v Sloveniji. Napačno poimenovanje izvira 
predvsem iz čebelarskih vrst, ker se dejansko robinijev med prodaja oz. promovira kot 
akacijev med (Brus, 2008). Za robinijevo domovino velja Severna Amerika, njeni najbolj 
značilni domači areali so v Apalačih med Pensilvanijo, Ohaiem, Alabamo in Severno 
Georgio, en del pa v južnem Misuriju, Arkansasu in Oklahomi (Brus, 2008). Robinijo je 
okoli leta 1600 v Evropo prinesel vrtnar in botanik francoskega kralja Henrika IV, prvo 
drevo pa naj bi bilo posajeno v Parizu. Po vnosu v Evropo je robinija doživela veliko 
širjenje v drugi polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja, predvsem zaradi njenih dobrih 
lastnosti kot pionir. Danes jo najdemo vse od Sicilije do južne Norveške, od zahoda 
Portugalske pa vse do Kavkaza (Nicolescu in sod., 2016). V Slovenijo je bila robinija 
najverjetneje prenesena preko Italije v Furlanijo, iz Furlanije pa naj bi prišla v Vipavsko 
dolino. Prinesli naj bi jo kot okrasno drevo in pa tudi kot poskusno drevesno vrsto 
(Kadunc, 2016). Po nekaterih ustnih izročilih naj bi robinija v Vipavsko dolino prišla z 
izgradnjo železnice, Uporabili naj bi jo kot vrsto, ki dobro gradi tla, za ozelenjevanje 
brežin, ki so nastale ob izgradnji železnice. Danes robinijo v največjih deležih najdemo v 
gozdnogospodarskih območjih Sežane, Tolmina, Brežic in Murske Sobote, celoten delež v 
Sloveniji pa je ocenjen na 0,6 % lesne zaloge (slika 1), (Kutnar in Kobler, 2013).  
 
Slika 1: Prisotnost robinije v gozdnogospodarskih območjih (Kutnar in Kobler, 2013: 25)  
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2.1.2 Morfologija  
 
Robinija je listopadno drevo, ki zraste do 30 m visoko, na naravnih rastiščih tudi nekoliko 
višje. Krošnja je, odvisno od gostote sestoja, različno oblikovana, predvsem pa je precej 
redka in zračna. Koreninski sistem robinije je na ustreznih tleh lahko precej globoko 
razraščen, predvsem v mladosti globoko sega glavna korenina. V veliko primerih pa je 
koreninski sistem plitek in precej široko razraščen, kar botruje k uspešnemu vegetativnemu 
pomlajevanju robinije iz korenin. Ena najbolj znanih lastnosti robinije je, da ima na 
koreninah do 1 cm velike gomoljčke, na katerih so prisotne bakterije iz rodu Rhizobium, 
katere presnavljajo dušik iz zraka in ga vežejo v tla (Brus, 2008). Deblo robinije je pri 
mlajših osebkih gladko in pokrito s številnimi trni do velikosti 3 cm. Starejši kot postajajo 
osebki, bolj postaja lubje razbrazdano in se čisti trnov. Tako je lubje pri starejših osebkih 
temno, z brazdami in gladkimi grebeni (Black locust, 2012). Enoletni poganjki robinije so 
goli in niso še oleseneli, olesenijo namreč pred zimo. Oleseneli poganjki so rjavkasto rdeči 
in značilno vzdolžno rebrasti. Poganjek ima le stranske brste, nima končnega terminalnega 
brsta (Black locust, 2004), kateri so skriti z dvema do 2 cm dolgima prilistnima trnoma, 
brsti so zelo drobni. Robinija ima lihopernato sestavljene liste, kateri so dolgi od 20-30 cm 
in vsebujejo 9-21 lističev, kateri so podolgovato eliptični, navadno topi, 3-6 cm dolgi, 
celorobi, kratko pecljati, svetlo zeleni in povečini goli (Brus, 2008; Black locust 2004). 
Robinija ima velika, grozdasto oblikovana socvetja, na katerih najdemo 2-3 cm velike 
cvetove, kateri so zelo dišeči in beli. Robinija cveti v maju in juniju, takrat je v gozdni 
pokrajini ne moremo zgrešiti (slika 2), (Black locust, 2004). 
 
 
Slika 2: Cvetoča robinija (Marka, 2018) 
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Iz cvetov se nato razvijejo plodovi v obliki stroka, kateri so dolgi do 10 cm in široki 1 cm. 
V stroku najdemo 4-10 temno rjavih semen ledvičaste oblike (Black locust, 2004). Že 4-6 
letna drevesa dajo odlično seme, katero ostane kaljivo do 5 let. Seme pa ima kaljivost do 
največ 75 % (Vujicic, 1950). Robinija je enodomna žužkocvetna vrsta, katera se 
razmnožuje s semenom, precej uspešno pa se razmnožuje vegetativno s podtaknjenci, 
poganjki iz panja ter korenin (slika 3 in 4), (Brus, 2008). 
 
 
Slika 3: Golosek robinije (Marka, 2018) 
 
Slika 4: Vegetativno odganjanje robinije iz panjev (Marka, 2018) 
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2.1.3 Ekologija  
 
Robinija kot zelo dobra pionirska vrsta rada najprej zasede opuščene pašnike, opuščene 
kmetijske površine, obcestne bankine in druge površine v zaraščanju. Za uspevanje ji 
najbolj ugajajo peščena ali dobro odcejena ilovnata tla na sončnih legah. Zelo dobro ji prija 
gričevnat svet, z ne preveliko nadmorsko višino. Robinija ne mara zasenčenih predelov in 
ne uspeva dobro na močvirnatih terenih, tudi suša ji ni prav ljuba (Black locust, 2012). V 
Evropi robinijo priporočajo za gojenje v vinorodnih okoliših (Brus, 2008). Robinijo mnogi 
gozdarji obravnavajo kot plevel in tujko, katera je nevarna avtohtonim drevesnim vrstam 
(Vujicic, 1950), predvsem zaradi njene izjemne možnosti odganjanja iz panjev in korenin. 
Edini naravni način za zatiranje je doseganje zadostne zasenčenosti nad robinijo. Robinija 
je najvišji porabnik mineralov, kot so fosfor, kalij in kalcij med listavci, zato ji očitajo, da 
siromaši tla, predvsem je to nevarno v njenih čistih sestojih. Po drugi strani pa so njeni 
sečni ostanki zelo bogati s temi minerali, zato jih je priporočljivo čim več pustiti v gozdu, 
da bodo poskrbeli za bogatenje tal (Brus, 2008).  
 
2.1.4 Lastnosti lesa in uporabnost robinije 
 
Les robinije je izrazito oblikovan iz beljave in črnjave. Črnjava se glede na druge drevesne 
vrste začne pojavljati že precej zgodaj, in sicer po 3-4 letih (slika 5). Beljava je ozka in 
belkasto-rumenkasta, medtem ko je črnjava praviloma širša in zlato rjavo obarvana. Les 
robinije je venčastoporozen, značilno pa je, da je prehod iz ranega v kasni les po navadi 
postopen. Ker je robinija venčastoporozna vrsta, je gostota lesa odvisna predvsem od širine 
branik oz. od radialnega prirastka. S širino branike se povečuje delež gostega kasnega lesa 
in z njim skupna gostota lesa, z gostoto naj bi se povečevala tudi trdnost in trdota (Torelli, 
2002). Gostota robinijevega lesa ro znaša 730 kg/m
3, upogibna trdnost pa 130 Mpa, kar jo 
med drugimi drevesnimi vrstami v Sloveniji uvršča v sam vrh, prekaša jo samo še beli 
gaber (Čufar in Krže, 2012). Les robinija se odlično krivi, to velja za sveže kot za suho 
stanje. Mehansko se da robinijo dobro obdelati, odlično se struži in tudi rezlja. Če bi hoteli 
v robinijo zabiti žebelj oz. zavrtati vijak, pa bi zaradi njene trdote potrebovali predhodno 
vrtanje (Torelli, 2002). Tlačna trdnost robinije dosega 60 Mpa (Čufar in Krže, 2012).  
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Pri brušenju robinijevega lesa se moremo ustrezno zaščititi, saj so delci biološko aktivni in 
lahko z dihanjem povzročijo vnetje sluznice, s stikom na kožo pa dermatitis.  
Les robinije spada v enega izmed najbolj trajnih oz. v enega izmed najbolj vzdržljivih na 
zunanje vplive v Sloveniji, nekoliko mu konkurirata kostanj in nagnoj. Les je zelo trajen v 
vodi, izjemno je odporen proti napadom gliv in insektov, za to je zaslužena predvsem 
črnjava, katera deluje kot zaščitno sredstvo proti trohnobam (Torelli, 2002). 
 
 
Slika 5: Prerez robinijevega debla (Marka, 2018) 
 
 
Slika 6: Vinogradniško kolje iz robinije in zadaj drevesa robinije (Marka, 2018) 
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Kljub izrednim lastnostim lesa robinije, je njegova raba omejena predvsem iz vidika 
zagotavljanja kakovostnih sortimentov. Trenutne gojitvene smernice ne zagotavljajo dobre 
oblikovanosti debel. V kolikor se najdejo kakovostni sortimenti, so zaradi trdote, 
stabilnosti in obarvanosti odlični za parkete, ob dobri oblikovanosti tudi za dekorativni 
rezan furnir. Les robinije se je veliko uporabljal kot rudniški les, ker se pod obremenitvami 
odzove z zelo značilnim in glasnim pokanjem, katero je rudarje opozorilo na nevarnost. 
Zaradi trajnosti je primeren za vrtno pohištvo, železniške pragove, pilote, kole za ograje, 
vinogradniško kolje (slika 6), sode itd. (Torelli, 2002). 
 
Robinija je kot vrsta zanimiva tudi v smislu postranskih gozdnih proizvodov, med najbolj 
znane oblike spada čebelja paša, katera čebelarjem iz cvetov robinije prinaša tudi do 8 kg 
medu (slika 7) na dan (Kadunc, 2016). Znana je tudi uporaba robinijevih cvetov za čaje, 
kot dokaj razširjena navada v Vipavski dolini pa je tudi cvrtje robinijevih cvetov. Robinija 
je zelo zanimiva vrsta kot okrasno drevo, z različnimi križanji dosežejo želene učinke 




Slika 7: Robinijev med, napačno poimenovan akacijev med (Marka, 2018)   
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2.2 GOJITVENA OBRAVNAVA ROBINIJE 
 
2.2.1 Gojitvene lastnosti robinije 
 
Robinija je s svojim koreninskim sistemom odlična vrsta za utrjevanje nasipov in brežin. Je 
odlična vrsta za pogozdovanje peščenih in stepskih tal. Dobro zaščiti gozdni rob. Problem 
nastane, ker je robinija močno invazivna vrsta in hitro naseli negozdne površine, iz katerih 
se kasneje uspešno širi tudi v gozd in ogroža domače drevesne vrste (Vitkova in sod., 
2015). Robinija je vrsta, kateri ugaja mnogo svetlobe, nasprotno pa ne prenese 
zasenčenosti. Robinija ima po navadi redko krošnjo, katera ne varuje dobro tal in jih z 
minimalnim in lahkim odpadom, ki ga lahko raznaša naokoli, ne more popraviti. Na dobrih 
tleh se lahko robinijo goji v čistih sestojih, priporočljivo pa je v polnilni sloj vnašati oz. 
pospeševati vrste, kot so lipa, gaber, brest in bezeg, Te vrste predvsem bogatijo tla z 
odpadom ter zgornji plasti omogočajo čiščenje vej in posledično kakovostne sortimente. V 
primesi z ostalimi drevesnimi vrstami robinija ne zagotavlja dobrih sortimentov, debla so 
pogosto kriva, zelo vejnata in hitro napadena od bolezni, predvsem se rada v deblo preko 
odlomljenih vej razširi gniloba (Vujicic, 1950). 
 
Najpogostejša oblika gospodarjenja z robinijo je panjevsko gospodarjenje, katero pa po 
navedbah Vujicica (1950) ne daje dobrih rezultatov predvsem zato, ker je značilno, da po 
taki sečnji odženejo v veliki meri samo vegetativni poganjki. Semenski podmladek zaradi 
hitre rasti vegetativnih poganjkov nima veliko možnosti razvoja, poganjki iz panjev pa se 
lahko odlomijo. Debla so po navadi kriva in pri koreničniku napadena od gnilob, ki se 
širijo iz starega panja. Sestoje robinije lahko osnujemo tudi umetno, in sicer na tak način, 
da posejemo semena ali pa sadimo sadike. Umetno pogozdovanje z robinijo je smiselno na 
površinah, kjer prej ni bilo gozda oz. je bil gozd drugih drevesnih vrst. Priporočljivo je 
saditi ali sejati robinijo čim bolj na gosto, da dobimo gost sklep, vsa slabša ali potlačena 
drevesa se prej ali slej posušijo, zato robinijevih sestojev ni potrebno redčiti, razen, če bi 
želeli pospešiti obhodnjo. Robinijo bi bilo iz ekonomičnega vidika smiselno gojiti v dveh 
obhodnjah. Če nam glavne sortimente predstavljajo drogovi, jamski les in kolje, zadostuje 
30 letna obhodnja. Če pa bi hoteli vzgojiti sortimente za žagarske hlode, les za kolarje, 
pragove in dobe, bi morala biti obhodnja robinije vsaj 40 let (Vujicic, 1950). 
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2.2.2 Pomlajevanje  
 
Robinija se pomlajuje na dva načina; vegetativno s poganjki iz panja in korenin ter 
generativno iz semena. Iz korenin najraje odganja, kadar so le-te poškodovane, iz panja 
(slika 8) pa predvsem zelo bujno odganja kadar je dosti svetlobe (Vujicic, 1950). Robinija 
se iz semen najuspešnejše pomlajuje na zaraščujočih se površinah, kjer prej ni bila 
prisotna, ter na degradiranih površinah. Kot primer uspešnega pomlajevanja robinije iz 
semena je požarišče Šumka (Traven in Potočnik 2016). Za uspešno snovanje novega 
sestoja je najbolje, da se sestoj obnavlja semensko. Vegetativno osnovano mladje, ki 
požene predvsem iz panjev, ne daje dobrih rezultatov v prihodnosti, saj se rada kasneje pri 
starejših drevesih nato pojavi trohnoba (Vujicic, 1950). Kurokochi in Toyama (2010) sta 
preučevala genetski izvor robinijevih panjevcev in ugotovila, da se genetski izvor na 
določenih ploskvah precej razlikuje, kar pripisujejo razvoju dreves iz semena. Le-to 
zagotavlja večjo gensko variabilnost populacij. 
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2.2.3 Prirastoslovne značilnosti robinije 
 
Velika in dolgotrajna prisotnost, koristi, in priljubljenost med lastniki gozdov so razlogi, da 
z robinijo začnemo smotrneje upravljati. Produkcijski potencial robinije je velik, saj na 
podlagi madžarskih donosnih tablic v povprečju znaša ca. 12 m3ha-1leto-1, kar pa je precej 
več, kot lahko pričakujemo od dreves, ki so na teh rastiščih naravno prisotna (Kadunc, 
2016). Volumenski prirastki robinije so po literaturi (Redei, 2002; Wraber, 1951; Čermelj, 
1974) precej odvisni od zaporedja panjevske sečnje. Tako naj bi prva generacija panjevca 
prinašala enake donose kot visoki gozd semenskega nastanka. Ostale generacije panjevcev 
pa naj bi prinašale vse slabše donose, vzrok naj bi bilo izčrpanje tal, posledica tega pa 
zmanjšana vitalnost sestojev (Kadunc, 2016). 
 
Izvedena je bila raziskava o prirastoslovnih značilnostih robinije (Kadunc, 2016). Na 30 
lokacijah po Sloveniji, kjer so sestoje ločili na 6 stratumov glede na vegetacijski pas in 
matično podlago. Na vsaki lokaciji so posekali 5 dreves ter izvedli debelno analizo na 
običajen način, na podlagi katere so ugotovili priraščanje dreves v višino, debelino in 
volumen. Rastiščne indekse so ugotavljali za referenčno starost 25 let. Na podlagi 
ugotovljenih rastiščnih indeksov pa so s pomočjo madžarskih donosnih tablic podali 
povprečni starostni in volumenski prirastek sestoja v času kulminacije (Kadunc, 2016).  
 
Višinska rast robinije je precej hitra, prav tako robinija izredno hitro prirašča v debelino, 
predvsem v mladosti je ta vzpon hiter. Ni redek pojav, da robinije dosežejo prag debeljaka 
že pri štiridesetih letih starosti. Kakor višinsko in debelinsko priraščanje robinije, je hitro 
tudi njeno volumensko priraščanje (preglednica 1), pogosto drevesa dosežejo 1 m3 neto 
volumna že pri starosti petdeset let. Vsi trije parametri so za robinijo bili najnižji na 
belogabrovih in hrastovih rastiščih na flišu, rast na ostalih rastiščih pa je bila dokaj 
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Preglednica 1: Starost v letih ob kulminaciji tekočega in povprečnega višinskega, debelinskega in 





Kadunc (2016) je ugotovil, da so rastiščni indeksi visoki, v povprečju pa so najnižji na 
belogabrovih in hrastovih rastiščih na flišu, največji pa na karbonatnih bukovih in 
belogabrovo-hrastovih rastiščih. Volumenski donosi robinije precej prevladujejo v 
primerjavi z vrstami, ki na analiziranih rastiščih prevladujejo naravno, precej izrazito je to 
na belogabrovo- hrastovih rastiščih, na bukovih je ta razlika že manjša, na vrbovih rastiščih 







Stratum Višinski prirastek Debelinski prirastek Volumenski prirastek 
tekoči povprečni tekoči povprečni tekoči povprečni 
belogabrovje 
in hrastovje- 
fliš 2,4 3,5 4,2 6,8 21,2 29,9 
belogabrovje 
in hrastovje- 
karbonat 5 6,8 6,9 10,3 36 43,1 
belogabrovje 
in hrastovje - 
silikat 4,3 6,1 9 12,5 35,1 47,6 
bukovje - 
karbonat 
8,1 9,5 11,1 15,9 26 34,6 
bukovje - 
silikat 
3 4,2 6,3 9,3 33,5 47,7 
vrbovje s 
topolom 
6,8 8 12,3 17,5 35,3 45,7 
povprečje 
4,6 6,1 8,1 11,8 32 40,3 
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2.2.4 Sortimentna sestava in kakovost lesa 
 
Sortimentna sestava robinije je precej neugodna, saj je veliko lesa primernega le za drva in 
druge proizvode ter za hlode za žago slabše kakovosti (preglednica 2). Zelo malo je 
kakovostnega razreda B in ostalega tehničnega lesa (Kadunc, 2016). Pri velikem številu 
dreves so zabeležili pojav trohnobe (58,6 %), ugotovili pa so, da se trohnoba v največji 
meri pojavlja pri debelejših drevesih, drevesih z majhno krošnjo in pri drevesih, ki rastejo 
na flišnati podlagi. Veliko število dreves, kar 41,7 %, je bilo več vrhatih (Kadunc, 2016).  
 


























8,4 25 28,8 2,2 35,6 50,38 61,87 0,81 34 
bukovje - 
karbonat 
5,8 20,4 27 0 46,8 8,66 10,36 0,84 8 
bukovje - 
silikat 
8,2 29,8 11,5 6,8 43,7 27,8 33,86 0,82 23 
vrbovje s 
topolom 
5,4 37,5 21,4 0,7 35 37,84 46,96 0,81 30 
povprečje 6,3 29,6 22,1 4,3 37,7 156,35 191,18 0,82 139 
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2.2.5 Gospodarjenje z robinijo po svetu  
 
Na Japonskem so robinijo vnašali in sadili predvsem z razlogom zmanjšanja erozije ob 
rekah in drugih brežinah. Sedaj pa je robinija s svojo invazivnostjo že zelo razširjena vrsta 
na Japonskem, ki izpodriva domače vrste. Japonci to vrsto obravnavajo kot invazivno in se 
je poskušajo rešiti, prisegajo na dve metodi; golosečnja robinijevih osebkov ter obročkanje 
na deblu (odstranitev lubja na deblu), to povzroči odmiranje drevesa od obroča navzgor, v 
spodnjem delu debla pa vsako leto odganjajo poganjki, katere pa sproti obrezujejo. S 
časom se tak panj izčrpa in odmre. Zanimivo je, da pri tem načinu zatiranja poganjki ne 
odganjajo iz korenin. S takim načinom zatiranja omogočajo ostalim vrstam socialni vzpon, 
dokler ne zasenčijo robinije, katera nato sama propade. Ta način je po raziskavah efektivno 
in ekonomsko boljši, kot pa gološečnja robinijevih osebkov (Sakio, 2010).  
 
Na Madžarskem in v Romuniji pa robinija nasprotno kot na Japonskem predstavlja velik 
potencial in gospodarsko vrednost. Na Madžarskem robinija predstavlja kar 21 % oskrbe z 
lesom. Na začetku je bila robinija vnesena za pogozdovanje opuščenih kmetijskih površin, 
za stabiliziranje peščenih tal in podobno. Danes pa je ena glavnih gospodarskih vrst na 
Madžarskem. Z dvema tretjinama sestojev robinije na Madžarskem in Romuniji se 
gospodari panjevsko, z eno tretjino pa je obravnavana kot visoki gozd. Razlog za 
priljubljenost in močno gospodarsko vrednost robinije v teh državah je predvsem široka 
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3      NAMEN NALOGE 
 
Namen naloge je bil, da smo hoteli ugotoviti načine gospodarjenja s to vrsto na 
obravnavanem območju. Proučiti smo želeli razvoj sestoja robinije po opravljeni panjevski 
sečnji. Kot cilj smo si zadali tudi oblikovati gozdnogojitvene smernice za povečanje deleža 
avtohtonih listavcev v robinijevih sestojih. Zaradi večjega zasebnega lastništva gozda na 
obravnavanem območju nas je zanimal odnos lastnikov gozdov do robinije kot 
gospodarske vrste v njihovem gozdu.  
 
Pri teh ciljih smo razvili 4 hipoteze: 
1. Z robinijo v spodnji Vipavski dolini gospodarijo večinoma panjevsko. 
2. Vegetativno razmnoževanje robinije je intenzivno in zavira pomlajevanje drugih 
vrst. 
3. V čistih sestojih robinije so v podmladku prisotne tudi druge drevesne vrste. 
4. Priljubljenost robinije med lastniki gozdov v spodnji Vipavski dolini je velika in jo 
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4 METODE DELA IN OBJEKTI 
 
4.1 METODE DELA 
 
S pomočjo podatkov v bazi ZGS smo določili, kakšne vrste sečnje robinije se največ izvaja 
in kakšen je delež vseh teh sečenj. Podatke smo pregledali od leta 2010 do leta 2017. 
Proučili smo razvoj 16 sestojev robinije po opravljeni panjevski sečnji. Ti sestoji so bili 
stari od 1-8let. V teh sestojih smo opravili osnovne analize, kot so ugotavljanje lesne 
zaloge, drevesne sestave, gostote, vitalnosti socialnega položaja, prisotnost pomladka,  
analizo višinske strukture, in hkrati ugotovili izvor nastanka mladja (semensko ali 
vegetativno). Z izvedbo polne premerbe smo ugotovili, ali so na ploskvah prisotne tudi 
druge zanimive gospodarske vrste, ter nato določili možne gozdnogojitvene smernice za 
pospešitev teh vrst. S pomočjo ankete lastnikov gozdov (priloga B) oz. lastnikov prisotnih 
na preučevanem območju smo določili njihov odnos do robinije kot gospodarske vrste in 
do trenutnih gozdnogojitvenih smernic, ki se izvajajo v njihovih gozdovih.  
 
4.2 OPIS OBJEKTA 
 
Kot objekt za izvedbo raziskave smo si izbrali revir Goriško, ki leži v spodnji Vipavski 
dolini na levem bregu reke Vipave. Ta se razprostira od vasi Branica pa vse do državne 
meje na zahodu. Preučevani revir je značilen za vinogradniški okoliš z razgibanim 
reliefom, ki ga sestavljajo grički, proti jugu pa se začnejo vzpenjati strma pobočja proti 
Krasu, kjer najdemo strme doline in žlebove, ki pridejo vse do vznožja, revir zajema tudi 
del Krasa. Kamenitost na celotnem območju je kar velika, saj se na površju pojavlja za 
Vipavsko dolino značilni lapor in na Krasu apnenec. Revir Goriško (slika 9) se nahaja v 
Kraškem gozdnogospodarskem območju in obsega 9.560,2 ha skupne površine in 6.257,37 
ha gozdov, iz tega lahko sklepamo, da je gozdnatost v revirju 65,45 %. Pri tem je 98,66 % 
površine gozdov večnamenskih, 0,44 % površine gozdov s posebnim namenom, v katerih 
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Lastništvo gozdov gre precej v korist zasebnim lastnikov, saj  v tem revirju znaša 80,40 %, 
ostalo pa je 8,40 % državnih gozdov in 11,20 % gozdov lokalnih skupnosti, (Pravilnik, 
2012). V delu gozdnogospodarske enote Goriško, ki se nahaja v Vipavski dolini, so v 
največji meri prisotna evtrična rjava tla, v delu, ki se pa nahaja na Krasu, pa je v veliki 
meri prisotna rendzina. (Pedološka karta Slovenije, 2013). Taka vrsta tal deluje v korist 
listavcev. Njihova lesna zaloga znaša 87,40  m3/ha, lesna zaloga iglavcev pa znaša 27,30 
m3/ha. Tekoči letni prirastek znaša 2,88 m3/ha, od tega znaša pri listavcih 2,20 m3/ha in 
0,68 m3/ha pri iglavcih. V območju preučevanja med listavci prevladujeta robinija in hrast, 
med iglavci pa absolutno prevladuje črni bor, katerega so na Krasu intenzivno sadili zaradi 
pogozdovanja. V revirju je na največji površini poudarjena proizvodna funkcija, sledijo ji 
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4.3 IZBIRA SESTOJEV  
 
Za preučevanje sestojev robinije po opravljeni panjevski sečnji smo pregledali odločbe o 
odkazilu za 8 let nazaj oz. od leta 2010 do leta 2017. Podatke smo izluščili iz aplikacije 
XTI Timber, katera služi zaposlenim na ZGS za vnašanje podatkov odločb o odkazilu. Iz 
aplikacije smo filtrirali podatke, kjer je bilo pomembno, da je bilo odkazilo izvedeno v 
Vipavski dolini, da je bila v odkazilu izključno panjevska sečnja, in da je bila vrsta, ki je 
prevladovala, robinija. Za vsako leto smo izbrali po 2 odločbi, tako smo skupno imeli 16 
odločb (preglednica 3). S pomočjo odločbe smo dobili številko parcele, kjer je bilo 
opravljeno odkazilo. S pomočjo številke parcela pa smo določili lokacijo parcele na terenu. 
V spletni pregledovalnik Atlas okolja smo vnesli številko katastrske občine in številko 
parcele, pregledovalnik pa je poiskal lokacijo parcele (slika 9). Ko smo enkrat izbrali vse 
lokacije, smo s pomočjo zemljevida oz. aplikacije Google maps na pametnem telefonu 
našli parcele  na terenu, ko smo jih našli je bilo potrebno preveriti njihovo pristnost, to 
pomeni, da je moralo ustrezati leto poseka. Če je leto poseka ustrezalo smo na njih 
postavili ploskve v velikosti 10x10 m za izvedbo meritev.  
 
































1 2010 2323 87/1, 87/3 Figovec 
2 2010 2322 1474/2  Barka 
3 2011 2336 1189/5 Mali Ovčjak 
4 2011 2335 2017 Kozjak 
5 2012 2323 86/4, 86/1 Figovec 
6 2012 2322 1950/1 Tomaški 
hrib 
7 2013 2336 1629/1 Tabor 
8 2013 2322 1529/23 Jerabišče 
9 2014 2322 749 Fučevo 
10 2014 2335 5262 Cinkovec 
11 2015 2321 393 Škabarjevec 
12 2015 2322 1072/2 Vinišče 
13 2016 2335 5735/1 Mlin 
14 2016 2335 2325 Mali Ovčjak 
15 2017 2335 5287 Mlin 
16 2017 2336 1817/1 Cvetrož 
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Slika 9: Lokacije parcel (pregledovalnik ZGS, 2018) 
 
Starost sestojev po opravljeni panjevski sečnji je bila od osmih let do enega leta, kjer so za 
vsako leto po dve ploskvi. Nadmorska višina na ploskvah se je gibala od 40 metrov pa do 
največ 273 m nadmorske višine. Naklon na ploskvi se je gibal od 0 pa do največ 30 °. Pri 
ekspozicijah so prevladovale severne ekspozicije. Kamenitost na ploskvah se je gibala od 0 
% pa do največ 85 %. Temeljnice sestojev pa so s starostjo sestojev nekoliko nihale, 
(preglednica 4). V vseh sestojih se je pojavila gozda združba Primorsko gradnovje z 
jesensko vilovino (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae). Robinija je edina vrsta, ki se 
je pojavljala na vseh ploskvah, njena prisotnost na ploskvah je znašala od 51 % pa do 100 
%, druga najpogostejša vrsta pa je bil mali jesen, ki se je pojavil na 9 od 16 ploskev. Vsega 
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Preglednica 4: Parametri na ploskvah 





(°) Ekspozicija Kamenitost % Temeljnica m2 
1 8 60 11 J 0 17 
2 8 40 0  / 0 36 
3 7 273 15 SV 15 14 
4 7 230 30 SV 10 13 
5 6 43 5 SV 2 8 
6 6 60 12 J 10 8 
7 5 263 17 V 15 12 
8 5 65 15 JV 0 10 
9 4 72 35 V 85 8 
10 4 137 20 SV 15 8 
11 3 60 9 Z 3 3 
12 3 104 2 S 2 6 
13 2 65 25 S 0 2 
14 2 231 30 SZ 8 6 
15 1 75 20 SV 10 1 
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4.4 ANALIZA PLOSKEV 
 
Ob prihodu na parcelo smo si le to ogledali in določili primeren kraj za postavitev ploskve, 
pri čemer smo gledali, da je le ta čim bolj v sredini goloseka. Prva stvar, ki smo jo storili, 
ko smo prišli na parcelo, je bila, da smo odsekali eno do dve drevesi (slika 10), prešteli 
letnice in s tem določili starost sestoja.  Tako smo potrdili leto izvedbe sečnje. Če starost 
sestoja ni ustrezala smo preko podatkov, posredovanih iz ZGS, določili novo parcelo. Ko 
smo potrdili leto izvedbe sečnje, smo pričeli z meritvami. Najprej smo na ploskvi izmerili 
naklon terena, kateri nam je nato služil za korigiranje dolžine ploskve v smeri naklona.  
 
 
Slika 10: Žaganje dreves (Marka,  2018) 
Ko smo izvedli korekcijo dolžine ploskve zaradi naklona, smo pričeli z odmerjanjem 
ploskve (slika 11), ki je merila 10 x 10 m oz. v smeri naklona nekoliko več, zaradi 
korekcije.  
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Slika 11: Odmerjanje ploskve (Marka, 2018)                    Slika 12: Meter (Marka, 2018) 
 
Slika 13: Količki za odmerjanje ploskve (Marka, 2018) 
 
Ko smo zakoličili ploskev smo kot prvo stvar na popisni list zabeležili datum izmere, 
lokacijo izmere in številko ploskve. Nadaljevali smo z vnašanjem naklona, ekspozicije, % 
kamenitosti. Podatke o vrsti tal in gozdni združbi smo vnesli kasneje s pomočjo pedološke 
karte ter fitocenološke karte. Naslednji korak je bil popisovanje grmovnih vrst pri katerem 
smo popisali % delež prisotnosti na ploskvi glede na vse vrste, ter % zastiranja posamezne 
vrste na podlago.  
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Naslednji korak je bil popis mladja, kjer smo popisovali mladje do 1,3 m višine in ga ločili 
po drevesnih vrstah. Ta drevesa smo razvrstili v kategorijo podmladka (mladje do 1,3 m). 
Pri vsakem osebku smo zabeležili tudi njegovo objedenost. Podmladek smo razdelili v tri 
višinske razrede do 50 cm, od 50 cm do 100 cm in od 100 cm do 130 cm. Beležili smo tudi 
tri razrede objedenosti; 1. razred: Poškodovani stranski poganjki, 2. razred: Objeden 
terminalni poganjek, 3. razred: Močno objeden osebek. Ko smo zaključili s popisovanjem 
podmladka na ploskvi, smo lahko pričeli s polno premerbo zgornjega sestojnega sloja. 
Merili smo vsa drevesa in grmovne vrste nad 1,3 m višine. Osebke smo kategorizirali v 
debelinske razrede po 2 cm, kjer je 1. debelinski razred meril do 1,9 cm, 2. debelinski 
razred od 2 cm do 3,9 cm, 3. debelinski razred od 4 cm do 5,9 cm, 4. debelinski razred od 8 
cm do 9,9 cm, 5. debelinski razred od 10 cm do 11,9 cm, 6. debelinski razred od 12 cm do 
13,9 cm in tako naprej. Sledila je določitev socialnega razreda (5 razredov): 1- nadraslo 
drevo; 2- soraslo drevo; 3- podraslo drevo; 4- drevo v višini polovice ali manj nadraslega 
drevesa; 5- drevo v višini do 1,8 m. Določali smo tudi vitalnost, katero smo kategorizirali v 
3 razrede, kjer je pomenilo: 1- vitalno drevo; 2- manj vitalno drevo; 3- osuto, prepognjeno 
in vidno ne vitalno drevo.  
 
                       
Slika 14: Doma narejena premerka (Marka, 2018)         Slika 15: Merjenje premera (Marka, 2018) 
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Slika 16: Merjenje premera (Marka, 2018) 
 
Na ploskvi smo ocenili tudi višino dreves. Na štirih točkah ploskve smo izvedli izmero 
temeljnice, katero smo izvedli s pomočjo aplikacije MOTI na pametnem telefonu. Kasneje 
se je ta izmera pokazala za precenjeno, saj smo s pomočjo podatkov polne premerbe 
izračunali dejansko temeljnico na ploskvi. Za zaključek meritev na ploskvi smo še 
zabeležili semenska drevesa v radiju 50 m okoli postavljene ploskve, zabeležili smo 
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Vse rezultate smo dobili iz zbranih podatkov na terenu s pomočjo programa Excel 2016,  
kateri je služil za obdelavo podatkov in izračun vrednosti.   
 
5.1 VRSTE SEČENJ ROBINIJE 
 
Da bi preverili, kako se gospodari z robinijo v spodnji Vipavski dolini oz. v revirju 
Goriško, smo za obdobje od leta 2010 do leta 2017 iz programa XTI Timber izluščili vse 
podatke o poseku robinije. Podatke so nam posredovali na Zavodu za gozdove OE Sežana. 
V podatkih so bili evidentirani vsi poseki iz danega obdobja in iz vseh rastiščno-gojitvenih 
razredov v danem revirju. Iz teh podatkov smo nato izluščili 12 vrst različnih sečenj. V 
osmih letih je bilo evidentiranega poseka 1109 m3 (preglednica 6). 
 
V preglednici 6 je prikazan delež izvedenega poseka po vrstah sečnje, kjer vidimo, da kar 
65 % gospodarjenja z robinijo obsega panjevska sečnja, medtem ko je delež izbiralnega  
redčenja le 1 %. Nedovoljenega poseka je bilo 29 %. Slednjega bi, brez velikega tveganja, 
lahko uvrstili v kategorijo sečnja na panj, kar bi pomenilo, da je delež celotne panjevske  
sečnje kar 94 %. 
 
Tabela 5: Vrste sečenj robinije od leta 2010 do leta 2017 
VRSTA SEČNJE m3 Delež (%) 
Ostali vzroki sečenj 1 0,1 
Nedovoljen posek 320 28,9 
Izbiralno redčenje 12 1,1 
Pomladitvena sečnja 4 0,4 
Sečnja na panj 721 65,0 
Veter 14 1,3 
Cesta 2 0,2 
Daljnovod, vodovod 4 0,4 
Kmetijska raba 17 1,5 
Drugo 12 1,1 
Bolezni, glive 1 0,1 
Plaz 1 0,1 
Skupaj 1109 100 
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5.2 ZGORNJA SESTOJNA PLAST (mladje nad 1,3 m)      
 
5.2.1 Gostota drevesnih vrst in drevesna sestava zgornje sestojne plasti 
 
Spodnja tabela prikazuje povprečno gostoto  mladja (N/ha) na 16 ploskvah. Največjo 
gostoto je dosegla robinija (5950 dreves/ha), sledita ji mali jesen (481dreves/ha) in 
navadna leska (368 dreves/ha). Najmanjše gostote so dosegli hrast graden, brek, navadni 
kostanj in divja češnja. Poleg največjih gostot, omenjene vrste dosegajo tudi največje 
deleže: robinija (78 %), mali jesen (6%), navadna leska (5%).  Na nekaterih ploskvah smo 
našli še kalino, hrast graden, navadni kostanj, divjo češnjo, brek, visoki pajesen, kranjsko 
kozjo češnjo, rešeljiko in črni gaber, a to so bile vrste, ki v deležu drevesnih vrst spadajo v 
kategorijo pod 1 % prisotnosti, (preglednica 6). 
 
Preglednica 6: Gostota drevesnih vrst in drevesna sestava zgornje sestojne plasti (mladje nad 1,3m) 
Vrste Gostota N/ha Delež (%) 
Robinija 5950 77,5 
Mali jesen 481 6,3 
Navadna leska 369 4,8 
Poljski brest  188 2,4 
Gorski javor 156 2,0 
Maklen 144 1,9 
Črni bezeg 94 1,2 
Navadni oreh 94 1,2 
Črni gaber 50 0,7 
Visoki pajesen 38 0,5 
Kranjska kozja češnja 31 0,4 
Navadni kostanj 19 0,2 
Divja češnja 19 0,2 
Brek 13 0,2 
Hrast graden 13 0,2 
Navadna kalina 13 0,2 
Rešeljika 13 0,2 
Skupaj 7685 100,0 
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5.2.2 Sestojni parametri (premer, socialni položaj, vitalnost) 
 
Na ploskvah, ki smo si jih postavili, smo merili oz. ocenjevali nekatere sestojne parametre. 
Preglednica (7) prikazuje povprečje teh vrednosti za posamezno drevesno vrsto. Kot 
vidimo, je v povprečju premerov izstopal navadni kostanj, vzrok tega je bila, da je bil na 
eni ploskvi prisoten panjevec kostanja z več drevesi, z velikimi premeri. Prav tako robinija, 
ki je po drevesni sestavi prevladujoča vrsta, je dosegla precej visoko povprečje premerov. 
Najnižje povprečje so dosegle vrste, ki so gospodarsko zanimive, in sicer hrast graden, 
divja češnja, gorski javor, poljski brest in oreh. 
 
V povprečju so vse vrste kar dobro vitalne, najnižje ocene vitalnosti sta dosegla navadni 
kostanj in divja češnja. Robiniji povprečje vitalnosti zmanjšujejo predvsem podstojna 
drevesa, katera bodo počasi propadla, saj se že sušijo. Pri ostalih vrstah je vitalnost dobra 
(preglednica 7). 
 









Hrast graden 1,0  5,0 1,0 
Navadni kostanj 10,4 2,3 2,3 
Robinija 3,0 2,4 1,3 
Navadni oreh 2.4 3,3 1,4 
Gorski javor 2,0 4,2 1,2 
Poljski brest 2,2 3,8 1,1 
Rešeljika 4,0 2,0 1,5 
Divja češnja 1,0 2,3 2,0 
Maklen 2,8 4,7 1,0 
Brek 3,0 3,0 1,0 
Črni gaber 1,0 2,5 1,0 
Mali jesen 1,2 3,6 1,1 
Visoki pajesen 2,6 2,7 1,0 
Navadna leska 1,8 3,8 1,0 
Črni bezeg 1,2 4,9 1,5 
Kalina 2,0 4,5 1,0 
Kranjska kozja češnja 1,0 4,8 1,0 
* zgolj zaradi lažje predstave in primerjave je iz debelinskih razredov in ordinalnih 
ocen izračunana aritmetična sredina 
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5.2.3 Gostota in delež nadraslih in soraslih drevesnih vrst v zgornji sestojni plasti 
(mladje nad 1,3 m) 
 
Naredili smo analizo deležev vrst, katere so dosegale 1. in 2. socialni položaj, se pravi so 
nadrasle in sorasle. Najvišjo gostoto je dosegla robinija s 3569 dreves/ha, najmanjšo pa 
maklen in črni gaber (6 dreves/ha).V deležu nadraslih in soraslih vrst je absolutno 
prevladovala robinija s 91 %, kar nakazuje njeno dominantnost glede na ostale vrste. 
Veliko manjše deleže sta dosegala še mali jesen (3 %) in navadna leska (3 %). Ostale vrste 
so imele maj kot 1 % delež (preglednica 8). 
 
Preglednica 8: Gostota in delež nadraslih in soraslih drevesnih vrst v zgornji sestojni plasti (mladje nad 1,3 
m) 
Vrste N/ha delež (%) 
Robinija 3569 90,8 
Mali jesen 125 3,2 
Navadna leska 106 2,7 
Navadni oreh 31 0,8 
Poljski brest 31 0,8 
Gorski javor 19 0,5 
Divja češnja 13 0,3 
Navadni kostanj 13 0,3 
Visoki pajesen 13 0,3 
Maklen 6 0,2 
Črni gaber 6 0,2 
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5.3 PODMLADEK (analiza mladja pod 1,3 m)
 
5.3.1 Gostota, drevesna sestava in objedenost podmladka 
 
Kot je razvidno iz preglednice (9), je bila vrstna pestrost podmladka na ploskvah kar 
velika, največjo gostoto sta dosegala mali jesen (2131 dreves/ha) in robinija (1425 
dreves/ha) kar je v deležu predstavljalo 36 % pri malem jesenu in 24 % pri robiniji. Pri 
obeh je šlo večinoma za vegetativno pomlajevanje iz panjev in korenin. Nekoliko nižje 
gostote so dosegali poljski brest, maklen, gorski javor in črni gaber. Najmanjše vrednosti 
so dosegali navadni beli gaber, graden, navadni oreh, divja češnja, navadni kostanj, visoki 
pajesen in cer.   
 
Velika gostota podmladka robinije sovpada z največjo gostoto njenih semenskih dreves v 
okolici, vendar je to povezavo težko ugotavljati saj je bilo mladje robinije v našem primeru 
večinoma vegetativnega izvora, prav tako to velja za mali jesen. Ravno nasprotno se je 
pokazalo za gostoto mladja hrastov in njihovih semenskih dreves. Gostota mladja je bila 
glede na druge vrste majhna, medtem ko je bil delež semenskih dreves hrastov med 
prevladujočimi, podobno kot pri hrastu, je bilo stanje podobno tudi pri navadnem kostanju 
in divji češnji, (preglednica 9). 
 
Objedenost mladja je bila največja pri robiniji in malem jesenu, s kar  48 %  in  47 %, 
nekoliko manjše objedanje smo zasledili pri gorskem javorju (36 %), navadnemu kostanju 
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5.3.2 Višinska struktura podmladka (analiza mladja do 1,3 m) 
 
Kakor je razvidno iz preglednice (10), se z večanjem višinskega razreda zmanjšuje gostota 
podmladka, tako je pri večini drevesnih vrst, izstopata le gorski javor in črni gaber, kjer je 
gostota v najnižjem višinskem razredu manjša, kakor v višjih dveh razredih. Hrast cer, 

















drevesa N/ha  
Delež 
(%)  
Mali jesen 2131 35,5 47,3 69 10,0 
Robinija 1425 23,8 47,92 244 35,5 
Poljski brest 594 9,9 9 31 4,5 
Črni gaber 575 9,6 0 0 0,0 
Maklen 294 4,9 43 0 0,0 
Gorski javor  275 4,6 36,9 13 1,8 
Beli gaber 156 2,6 0 0 0,0 
Hrast graden 131 2,2 33,3 194 28,2 
Navadni 
oreh 
119 2,0 25  0 0,0 
Divja češnja 106 1,8 0 63 9,1 
Navadni 
kostanj 
100 1,7 37,5 69 10,0 
Visoki 
pajesen 
56 0,9 0 0 0,0 
Hrast cer 38 0,6 0 6 0,9 
Skupaj 6000 100,0 / 689 100,0 
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Preglednica 10: Gostota drevesnih vrst v podmladku po višinskih razredih (N/ha) 
Vrste  do 50cm od 51-100cm od 101-130cm 
Mali jesen 1006 638 488 
Robinija 563 419 444 
Poljski brest 300 169 125 
Beli gaber 156 0 0 
Črni gaber 150 175 250 
Maklen 125 131 38 
Hrast graden 113 19 0 
Divja češnja 75 13 19 
Gorski javor 56 131 88 
Navadni kostanj 50 25 25 
Skupaj 2594 1719 1475 
 
Kakor vidimo na sliki (17), se drevesna sestava mladja po višinskih razredih močno 
spreminja. Z višino se povečuje delež robinije in gorskega javorja, medtem ko se delež 




Slika 17: Višinska struktura mladja po posameznih vrstah (Marka, 2018) 
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5.4 RAZVOJ MLADJA V ODVISNOSTI OD STAROSTI SESTOJA 
 
Da bi analizirali spremembe parametrov z večanjem starosti panjevskih sestojev,  
smo ploskve razdelili v 3 starostne skupine (preglednica 11) in za vsako starostno skupino 
prikazali drevesno sestavo zgornjega sloja (mladje nad 1,3m) in podmladka (mladje pod 
1,3m), gostoto zgornjega sloja in podmladka ter drevesno sestavo soraslih in nadraslih 
dreves zgornjega sloja. 
 





















1 11-16 1-3 103 17 Severna 4,3 3,2 
2 5-10 4-6 107 17 Vzhodna 21,2 9,0 
3 1-4 7-8 151 14 Severna 6,3 20,0 
 
5.4.1 Zgornja sestojna plast (mladje nad 1,3 m) 
 
Na posekah starih do 3 leta, je v gostoti prevladovala robinija s 6567 (88 %) drevesi na 
hektar. Sledita mali jesen in poljski brest, oba s 317 (4,2 %) os/ha, (preglednica 12).  
 
Prav tako, kakor v prvi, je tudi v drugi starostni skupini prevladovala robinija s 5533 (77 
%). os/ ha. Na novo so se tukaj pojavili gorski javor s 383 (5 %) drevesi na hektar, maklen 
z 233 (3 %) drevesi na hektar, črni bezeg z 233 (3 %) drevesi na hektar in visoki pajesen s 
100 (1 %) drevesi na hektar.  
 
Tudi v tretji starostni skupini je prevladovala robinija, njena gostota je znašala 5650 (71 %) 
dreves na hektar.  
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Precej se je povečala gostota malega jesena, in sicer na 1225 (15 %) dreves na hektar. 
Vrste, ki so imele manjšo gostoto, so bile navadna leska, maklen in poljski brest 
(preglednica 12). 
 
Preglednica 12: Gostota in drevesna sestava po starostnih skupinah 
  1. st. r.  2. st. r. 3. st. r. 
Vrste N/ha delež (%) N/ha delež (%) N/ha delež (%) 


































































Skupaj 7484 100 7232 100 7975 100 
 
5.4.1.1 Gostota in delež nadraslih in soraslih drevesnih vrst po starostnih skupinah v 
zgornji sestojni plasti (mladje nad 1,3m)  
 
Kot dominantna drevesa smo označili drevesne vrste, katere so imele nadrasel in sorasel 
socialni položaj. V prvi starostni skupini je znašala gostota dominantnih dreves 6725 
dreves/ha. Absolutno je v gostoti prevladovala robinija s 5875 (87 %) drevesi/ha. Najmanj 
pa je bilo črnega gabra s 75 (1 %) drevesi/ha.  
 
Skupna gostota dominantnih drevesnih vrst je v drugi starostni skupini znašala 5150 
dreves/ha. Prevladovala je robinija s 4725 (92%) os/ha, v tem razredu sta se pojavila tudi  
gorski javor s 75 (2 %) os/ha in navadni oreh s 100 (2 %) os/ha.  
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Skupna gostota dominantnih vrst je v tretji starostni skupini znašala 3900 dreves/ha. 
Gostota robinije je bila 3675 (94 %) dreves/ha. Ostale vrste pa so imele zelo majhno 
gostoto. Poljski brest, mali jesen in navadna leska, vse tri so imele gostoto 75 (2 %)  
dreves/ha (preglednica 13). 
 
Preglednica 13: Gostota in drevesna sestava dominantnih vrst 
  1. st. r.  2. st. r. 3. st. r. 
Vrste N/ha delež (%) N/ha delež (%) N/ha delež (%) 
Robinija 5875 87,4 4725 91,7 3675 94,2 
Črni gaber 75 1,1 0 0,0 0 0,0 









































Skupaj 6725 100,0 5150 100,0 3900 100,0 
 
5.4.2 Podmladek (analiza mladja pod 1,3m) 
 
Gostota podmladka je bila v prvi starostni skupini 7217 os/ha največ je bilo robinije 2317 
(32 %) dreves/ha. Nekoliko več je bilo prisotnega še malega jesena s 1683 (23 %) 
drevesi/ha in črnega gabra s 1517 (21 %) drevesi/ha. Najmanjšo gostoto je dosegal navadni 
oreh s 83 (1 %) drevesi/ha.   
 
V drugi starostni skupini se je v podmladku pojavilo nekoliko manj vrst. Gostota celotnega 
podmladka je znašala 3583,3 dreves/ha. V gostoti je prevladoval mali jesen s 1400 (39 %) 
drevesi/ha in robinija s 917 (26 %) os/ha. Nekoliko več je bilo še gorskega javorja (467 (13 
%) dreves/ha) in maklena (483 (14 %) dreves/ha). 
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V tretji starostni skupini se je spet pojavilo manj vrst, kakor v prvem starostnem razredu. 
Gostota celotnega podmladka pa je bila najvišja od vseh treh razredov in znaša 7725 
dreves/ha. V tej starostni skupini je bila velika gostota malega jesena (3900 (50 %) 
dreves/ha). Nekoliko večje vrednosti sta dosegla še poljski brest (1650 (21 %) dreves/ha) 
in robinija (850 (11 %) dreves/ha).  
 
Preglednica 14: Gostota in drevesna sestava podmladka (mladje pod 1,3m) po starostnih skupinah 
  1.st.r 2.st.r 3.st.r. 
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5.5 ODNOS LASTNIKOV GOZDOV V SPODNJI VIPAVSKI DOLINI DO GOZDOV V 
KATERIH PREVLADUJE ROBINIJA 
 
Na območju spodnje Vipavske doline smo izvedli anketo (priloga B). Anketo smo poslali 
20 okoliškim lastnikom gozdov, od katerih se je na anketo odzvalo 10 lastnikov gozdov. S 
pomočjo te ankete smo dobili vpogled v njihov odnos do gozda in robinije kot gospodarske 
vrste. 
 
Lastniki gozdov v spodnji Vipavski dolini po večini nimajo velikih posestev gozda, 
največji obravnavani lastnik je imel okrog 11 ha gozda, najmanjši pa 3 ha, povprečje pa je 
znašalo 6,4 ha.  
 
Vseh 10 lastnikov je bilo enotnih, da je trenutno v njihovih gozdovih največ prisotne 
robinije. Njen delež v lesni zalogi na parcelah naj bi pri vseh lastnikih znašal več kakor 50 
%. Vendar ni bilo vedno tako, prej je bilo veliko več hrasta, gabra in malega jesena. Ko so 
posekali hraste oz. sestoje z omenjenimi vrstami, in jih hoteli uvesti v obnovo, se je na ta 
rastišča naselila robinija. Robinija je naselila tudi površine na katerih so opustili kmetijsko 
rabo. 
 
Ker je robinije pri njih trenutno največ, se vseh 10 lastnikov ukvarja z njo in ji posvečajo 
pozornost, 8 od 10 lastnikov jo celo pospešujejo. Vseh 10 lastnikov predvideva, da se jim 
trenutno gospodarjenje s to vrsto, zaradi hitre rasti in dobrega lesa trenutno najbolj izplača, 
saj jim zagotavlja dobro kurjavo ter nekaterim vinogradnikom kolje za vinograde. Za druge 
stvari robinije ne uporabljajo.  
 
Tisti lastniki, kateri robinijo pospešujejo, gojitvena dela usmerjajo predvsem v 
odstranjevanje ovijalk, plezalk ter grmovnic. Katere predstavljajo grožnjo robiniji saj jo 
izčrpavajo. V vipavski dolini največjo oviro pri rasti robinije predstavlja bršljan, v mladju 
pa srobot in druge ovijalke.  
 
Vseh 10  lastnikov izvaja panjevsko sečnjo. O drugih načinih sečnje ne razmišljajo saj se 
jim zdi ta način smiselen. 
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Vsem lastnikom revirni gozdar po večini v robinijevih gozdovih pusti proste roke in drevje 
odkaže po njihovih željah, razen če ne gre za rastišča boljše kakovosti in drevesne vrste, 
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6 RAZPRAVA  
 
Robinija je bila v Vipavsko dolino najverjetneje vnesena, ko se je zgradila železnica. 
Uporabili so jo za ozelenjevanje brežin nastalih ob izgradnji železnice, kot dobrega 
fiksatorja tal. V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško iz leta 
1988, je navedeno, da so takratni sestoji robinije v lesni zalogi dosegali 12,3 % delež. 
Način gospodarjenja, ki je bil predpisan, je bilo panjevsko gospodarjenje (Janežič, 1988).  
 
Na podlagi analize izdanih odločb smo ugotovili, da se v spodnji Vipavski dolini z robinijo 
gospodari večinoma panjevsko. Iz vseh evidentiranih sečenj v obravnavanem obdobju je 
bilo panjevske sečnje kar 94 % in le 1 % izbiralnega redčenja. To potrdi tudi mnenje 
lastnikov gozdov, kateri večinoma o drugačnem gospodarjenju sploh ne razmišljajo, in se 
jim ta način zdi najbolj rentabilen in smiseln. Nicolescu (2016) navaja, da na Madžarskem, 
z dvema tretjinama robinijevih sestojev gospodarijo panjevsko, eno tretjino pa obravnavajo 
kot visoki gozd. Kot visoki gozd tretirajo robinijeve sestoje na boljših rastiščih, te sestoje 
večinoma osnujejo umetno s sadnjo in po opravljenem končnem poseku opravijo 
dopolnilno sadnjo, kjer je to potrebno, ključno pa je, da za razvoj novega sestoja puščajo 
osebke izključno semenskega izvora. V take sestoje robinije poskušajo vnašati tudi druge 
vrste. Posvečajo tudi veliko pozornost gojenju robinije, ukvarjajo se z njenim žlahtnjenjem 
in z vzgojo različnih kultivarjev, z namenom, da bi omogočili čim večje donose takih 
sestojev (Redei, 2002). 
 
Analiza mladovja je pokazala, da je vegetativno razmnoževanje robinije intenzivno in 
zavira pomlajevanje drugih vrst. Robinija prevladuje na vseh ploskvah v zgornji sestojni 
plasti (mladje nad 1,3 m). Njen delež v drevesni sestavi znaša v povprečju 78 %, medtem 
ko je delež ostalih vrst manjši: mali jesen 6 %, poljski brest 2 %, oreh 1 %, maklen 2 %, 
gorski javor 2 %. Na ploskvah smo evidentirali tudi grmovne vrste, ki so spadale v zgornjo 
sestojno plast, od tega je leska dosegala 5 %, črni bezeg pa 1 %. Na ploskvah smo našli še 
druge vrste, a te v drevesni sestavi niso dosegle 1 % prisotnosti. Tudi analiza dominantnih 
dreves je pokazala, da robinija intenzivno prirašča in prevladuje ter na ta način zavira 
pomlajevanje drugih drevesnih vrst.  
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Poleg robinije je bilo v dominantni plasti prisoten še mali jesen (3 %) in za gospodarjenje z 
gozdovi nekoliko manj pomembna  navadna leska, katera je dosegala 3 % prisotnost. 
Razlog za prisotnost leske v tem socialnem položaju je verjetno, da se ta vrsta ob izvedeni 
panjevski sečnji sploh ni posekala, tako so te leske verjetno ostanki iz starega sestoja.  Ko 
smo obravnavane ploskve razdelili na 3 starostne skupine, smo ugotovili, da se delež 
robinije pri dominantnih drevesih povečuje, v starosti do 3 let je njen delež znašal 87 %, v 
starosti od 4 do 6 let je njen delež 92 % in v starosti od 6 do 8 let je njen delež znašal že 94 
%. Trend tako nakazuje, da ostale vrste izginjajo medtem, ko se delež robinije povečuje 
kar  pomeni, da se bo ta sestoj s starostjo razvil v čiste sestoje robinije. Tako pridemo do 
zaključka, da je robinija izjemno uspešna vrsta, katera izpodriva domačo vegetacijo, se 
dobro prilagaja na okoljske spremembe in ob njeni prisotnosti je težko gojiti druge vrste. 
Podobno so navedli tudi Nicolescu in sod. (2016), ki navajajo, da robinija spada med 100 
najbolj invazivnih vrst v Evropi in med 40 najbolj invazivnih lesnatih rastlin  na svetu. 
Sakio (2010) navaja, da je robinija na Japonskem uspešno izpodrinila domačo vegetacijo in 
zato predstavlja velik problem pri gospodarjenju z gozdovi na Japonskem. Vujicic (1954) 
je na podlagi izkušenj iz Vojvodine zapisal, da je robinijo težko gojiti v mešanih sestojih, 
najboljše naj bi uspevala v primesi z ameriškim orehom. Po ugotovitvah Kozjeka (2016) se 
robinija značilno boljše in hitreje pomlajuje vegetativno kot semensko. Podobno smo 
ugotovili tudi mi, saj je bila večina robinijevega mladja vegetativnega izvora. 
 
Kurukochi (2010) navaja, da robinija bujnejše reagira in povzroči vegetativno razrast 
mladja po panjevski sečnji oz. sečnji na golo, pri redčenjih pa ostanejo panji nekoliko 
zasenčeni in robinija se ne uspe tako pomladiti kot na golih površinah, priložnost pa dobijo 
druge bolj sencovzdržne vrste.  To lahko rečemo tudi mi saj je na našem obravnavanem 
območju (94 %) delež panjevske sečnje in v vseh pogledih na ploskvah v zgornjem 
sestojnem sloju (mladje nad 1,3 m) prevladuje robinija. Na podlagi naših rezultatov in 
rezultatov drugih avtorjev lahko rečemo, da s panjevskim gospodarjenjem in sečnjo na 
golo robinijo samo pospešujemo in tako spet ponovno snujemo čiste robinijeve sestoje brez 
primesi drugih vrst. Slabost panjevskega gospodarjenja je po navedbah več avtorjev 
(Wraber, 1951; Čermelj, 1974) ta, da se  panji robinije z vsakim vnovičnim poganjanjem 
izčrpajo in niso več tako produktivni. Temu tudi mi pripisujemo nihanje temeljnice na 
ploskvah z večanjem starosti sestojev.  
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Čeprav je to lahko odvisno tudi od rastišča vendar so si le ta v veliki meri podobna. 
Analiza pomladka (do višine 1,3 m) je pokazala, da so v čistih sestojih robinije v 
podmladku prisotne tudi druge drevesne vrste: beli gaber, črni gaber, hrast graden, divjo 
češnjo, navadni kostanj, maklen, oreh, poljski brest, gorski javor in mali jesen. V celotni 
drevesni sestavi podmladka sta prevladovala robinija 24 % in mali jesen 36 %, vendar je ta 
podmladek bil po večini vegetativnega izvora. Glede na ostale vrste je bilo veliko 
podmladka črnega gabra 10 %, poljskega bresta 10 %, maklena 5 % in gorskega javorja 5 
%. Te vrste v zgornjem sestojnem sloju (mladje nad 1,3 m) nimajo velikega deleža 
prisotnosti, kar kaže na veliko konkurenco in dominanco robinije v času rasti. To je 
potrdila tudi drevesna sestava semenskih dreves, kjer so prevladovali robinija, mali jesen, 
hrast graden in divja češnja. Vrstama, kot sta divja češnja in hrast graden, se zaradi hitre 
rasti in zastiranja robinije ni uspelo pomladiti. Dominanco robinije pokaže tudi analiza 
višinske strukture podmladka po drevesnih vrstah, kjer vidimo, da so gospodarsko 
zanimive vrste v nižjih višinskih razredih še dokaj prisotne, z večanjem višinskega razreda 
pa njihova prisotnost pada. 
 
Nasprotno pa kaže analiza mladja do 1,3 m po starostnih skupinah, kjer smo ugotovili, da 
se delež robinije od najnižjega višinskega razreda (do 50 cm)  proti višjim višinskim 
razredom (do 1,3 m) zmanjšuje, medtem ko narašča delež ostalih vrst: mali jesen (23 % - 
50 %), poljski brest (7 % - 21 %). To pripisujemo predvsem hitri rasti robinije, katera je s 
starostjo iz faze podmladka že prešla v zgornji sestojni sloj in se tako njena prisotnost s 
starostjo v podmladku zmanjša. Nekaj vpliva pa pripisujemo tudi svetloljubnosti robinije, 
katera slabo prenaša zasenčenje, zato ji v starejših sestojih vitalnost pade in mnogi osebki 
zaradi zasenčenosti odmrejo. 
 
V podmladku (mladje pod 1,3 m) in zgornjem sestojnem sloju (mladje nad 1,3m) pa 
imamo le prisotnih nekaj ostalih vrst. Te vrste predstavljajo potencial, ki bi ga lahko z 
ustreznimi gozdnogojitvenimi ukrepi sprostili in oblikovali bolj mešane sestoje oz. počasi 
izoblikovali premeno teh robinijevih sestojev. Lahko bi dosegli, da bi se vrste, ki so 
prisotne v podmladku (mladje pod 1,3m), pod zastorom zgornjega sestojnega sloja (mladje 
nad 1,3 m), izoblikovale v polnilni sloj.  
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Vujicic (1950) navaja, da pod zastorom robinije v polnilnem sloju dobro uspevajo bresti, 
maklen in gabri, to pa so vse vrste, ki se pri nas v podmladku (mladje pod 1,3 m) 
pojavljajo. Ne pojavljajo pa se kasneje v zgornjem sestojnem sloju (mladje nad 1,3 m), kar 
kaže na to, da robinija dosega zadostno zastrtost nad temi vrstami, da se ne uspejo razviti. 
Po navedbah (Sakio, 2010) bi se te vrste dalo uspešno spraviti v zgornji sestojni sloj in 
tako povečati biodiverziteto sestojev in zmanjšati delež robinije. Njegova teorija je, da bi s 
sistemom obročkanja (ang. ring barking) odstranili večino dreves robinije v zgornjem 
sestojnem sloju. Ker robinija po izvedbi sistema obročkanja ne odžene vegetativno tako 
bujno, je to idealen način, da presvetlimo druge vrste pod zastorom in jim tako damo 
možnost vzpona v socialnem položaju. Hkrati pa adventivni poganjki robinije pod 
odrezanim obročem lubja in druge vrste zagotovijo zadostno zasenčenost tal, da se ne 
pretirano razvijejo grmovne vrste. Slaba stran tega sistema je, da je težavno oz. če sploh je 
mogoče brez poškodb ostalega rastja pospraviti sortimente robinije, ki se posušijo nad 
odrezanim obročem lubja. Sakio (2010) je ta sistem označil kot rentabilnejšega od sistema 
sečnje na golo. Saj pri sečnji na golo, poganjki kar naprej odganjajo in jih je v enem letu 
potrebno vsaj trikrat posekati.   
 
Anketa opravljena med lastniki gozdov na območju spodnje Vipavske doline je pokazala, 
da lastniki pri gojenju in gospodarjenju dajejo prednost robiniji pred avtohtonimi listavci. 
Rezultati izvedenih anket kažejo, da je robinija med lastniki zelo priljubljena vrsta. 
Predvsem jim je zanimiva zaradi kurjave in vinogradniškega kolja. Ljudem je enotno 
razmišljanje, da če bodo drva za kurjavo lahko posekali v svojem gozdu, jih jim nato ne bo 
treba kupiti. Zato jim je robinija, kljub majhnim posestvom, zanimiva vrsta, ki hitro raste 
in imajo njeni sestoji na goriškem zelo kratke obhodnje (Čermelj, 1974). Ne razmišljajo pa, 
da bi jim ti gozdovi lahko prinesli dodaten dohodek, saj so le-ta posestva premajhna. 
Mnenja pa so, da se jim gospodarjenje z robinijo bolj izplača kot pa recimo gojenje počasi 
rastočega hrasta ali divje češnje. O drugačnem načinu gospodarjenja kot panjevskem ne 
razmišljajo, saj je ta način praktično edini, ki ga poznajo, in je ostal zakoreninjen od 
prihoda robinije na to območje, s katero se je stalno panjevsko gospodarilo. Niso pa 
poučeni, da vnovična panjevska sečnja na istih površina po navedbah Čermlja (1974) 
pripelje do degradiranja površin. Kar bi pomenilo, da bodo čez čas te površine prerasle 
grmovnice in možnosti za razvoj gozdnega drevja ne bo.  
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Robinija je lastnikom zanimiva tudi zato, ker ne potrebuje dosti nege, ker ne prenaša 
zasenčenja in se na ta način manj vitalni osebki z rastjo sami odstranjujejo. Zanimivo pa bi 
bilo preučiti, če bi z izvajanjem redčenj skrajšali obhodnjo takim sestojem. Lastniki največ 
pozornosti robiniji posvetijo, kadar jo začnejo napadati ovijalke, npr. navadni srobot. Dosti 
pozornosti posvetijo tudi debelejšim drevesom robinije, ki jih napada bršljan, le-tega 
posekajo, da ima drevo prosto rast.  
 
6.1 MOŽNE GOZDNOGOJITVENE SMERNICE ZA OBRAVNAVANE SESTOJE   
 
V izogib degradiranju rastišč zaradi vnovičnih panjevskih sečenj bi bilo potrebno uporabiti 
tudi kakšen drugi gozdnogojitveni sistem za gospodarjenje s sestoji robinije. Poudarek bi 
moral biti na povečanju pestrosti drevesne sestave in zmanjšanju deleža robinije. Dober 
sistem se nam zdi sistem Japoncev (Sakio, 2010), kateri z obročkanjem robinijevih 
osebkov, prisotnih v zgornji sestojni plasti, omogočijo razvoj drugim drevesnim vrstam, iz 
spodnjih plasti sestoja. Metodo bi bilo moč uporabiti tudi v naših sestojnih razmerah, ko 
imamo v zastoru prisotnih nekaj drugih gospodarsko zanimivih vrst: poljski brest, gorski 
javor, navadni oreh, navadni kostanj , divjo češnjo in hrast graden.  Le-teh ni veliko in tudi 
njihova gostota ni velika, vendar bi bilo vredno preizkusiti. V gozdnogospodarskem načrtu 
Kraškega gozdnogospodarskega območja navajajo, da bi delež robinije zmanjšali z 
izvedbo kombinirane panjevske sečnje s skupinsko postopnim gospodarjenjem. To bi bilo 
smiselno tam, kjer se pojavljajo druge zanimive gospodarske vrste. Z robinijo bi 
gospodarili panjevsko, ostale vrste pa bi puščali kot semenska drevesa. Če bi želeli 
povečati delež ostalih vrst, bi v mladju panjevce robinije uvajali v obnovo z uporabo 
skupinskega postopnega gospodarjenja. Po dveh do treh letih bi izvedli končni posek, leto 
po končnem poseku pa nego mladja, kjer bi odstranili vse osebke robinije.  
 
Preizkusiti bi bilo potrebno na podoben način, kot ga predlaga ZGS v tem načrtu, vendar bi 
namesto panjevke sečnje oz. odstranjevanje robinije na golo uporabili način obročkanja. 
Na ta način bi bilo manj razraščanja robinije zaradi pridobljene svetlobe v osnovanih 
jedrih, omogočili pa bi  zadostno svetlobo ostalim vrstam, da bi dobile možnost preboja v 
višji sloj.  
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Če bi ta sistem uspel, bi ostale vrste zasenčile robinijo in jo same počasi odstranile. 
Prednost tega sistema je tudi, da ne potrebuje velike količine nege, kakor če robinijo 
sekamo na golo, saj se tudi ob poseku mladja spet bujno odžene.  
 
Največji problem ob izvajanju morebitnih drugih gozdnogojitvenih tehnik v gozdovih 
robinije je lastništvo gozdov. Na proučevanem območju večina gozdov spada v zasebno 
last. Način panjevskega gospodarjenja je med lastniki ostal zakoreninjen od prihoda 
robinije na to območje, saj je to sistem, ki jim zaradi prirastoslovnih značilnosti robinije 
zagotavlja po njihovem mnenju največji donos iz gozda. S panjevsko sečnjo si zagotovijo 
drva za kurjavo ter kolje, ki na trgu dosegajo dobre cene. Obhodnja panjevskih sestojev 
robinije pa je za take sortimente kratka nekje do 15 let (Čermelj, 1974). Skratka, robinija je 
med lastniki na tem območju priljubljena vrsta, s katero želijo gospodariti tudi v prihodnje. 
Malo lastnikov pa je ozaveščenih, da bo takšno gospodarjenje prej ali slej pripeljalo do 
izčrpavanja in posledično degradacije gozdov, zato bi bilo potrebno veliko narediti 
predvsem na temo izobraževanja lastnikov o načinih gospodarjenja, ki bodo zagotavljali 
trajnost gozda in biodiverzitete na tem območju. Dane smernice in izobraževanje lastnikov 
bi bilo smiselno začeti tam, kjer so boljša rastišča oz. zasnove za avtohtone vrste boljše 
kakor, kjer teh zasnov ni ter tudi seveda, kjer je sama prisotnost teh vrst večja. Premena bi 
bila smiselna, če bi bila postopna. Od začetka, bi k robiniji poskušali primešati le eno do 
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V ciljih diplomske naloge smo si zastavili 4 hipoteze na katere smo s pomočjo analize 
poskušali najti odgovore: 
 
1. Z robinijo v spodnji Vipavski dolini gospodarijo večinoma panjevsko. 
Analiza izdanih odločb v zadnjih 8 letih je potrdila, da se z robinijo na tem območju 
gospodari večinoma panjevsko (94 %). To so potrdili tudi odgovori lastnikov gozdov na 
anketo, s čimer to hipotezo potrdimo.  
 
2. Vegetativno razmnoževanje robinije je intenzivno in zavira pomlajevanje drugih 
vrst 
Analiza je pokazala, da je robinija na proučevanih ploskvah dominantna vrsta, saj je v 
zgornji sestojni plasti dosegala visok delež (78 %). Prav tako je to potrdila analiza soraslih 
in nadraslih drevesnih vrst, kjer robinija zaseda 92 % delež. Tudi analiza soraslih in 
nadraslih drevesnih vrst po starostnih skupinah je pokazala trend naraščanja in 
prevladovanja robinije, saj se s starostjo njen delež pri dominantnih drevesih povečuje in 
tako izpodriva in zavira druge vrste. Iz teh rezultatov lahko to hipotezo potrdimo.  
 
3. V čistih sestojih robinije so v podmladku prisotne tudi druge drevesne vrste. 
S pomočjo analize podmladka (mladje pod 1,3m) smo to hipotezo potrdili. V podmladku 
smo našli: mali jesen, poljski brest, črni gaber, maklen, gorski javor, beli gaber, hrast 
graden, navadni oreh, divjo češnjo, navadni kostanj, visoki pajesen in hrast cer.  
 
4. Priljubljenost robinije med lastniki gozdov v spodnji Vipavski dolini je velika in jo 
v svojih gozdovih pospešujejo. 
S pomočjo izvedene ankete pri lastnikih gozdov smo ugotovili, da je robinija ne tem 
območju zelo priljubljena vrsta s katero želijo lastniki gospodariti v prihodnje in vrsto 
ohranjati saj jim ta po njihovem mnenju zagotavlja potrebe katere pričakujejo od gozda. S 
pomočjo podatkov pridobljenih z anketo to hipotezo potrdimo.  
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Potrdili smo vse 4 od oblikovanih hipotez. Tri potrjene hipoteze tako govorijo v korist 
robinije, medtem pa nam ena hipoteza pokaže, da imamo majhno možnost v prihodnosti 
osnovati sestoje, ki bodo zagotavljali večjo biodiverziteto in trajnost gozdov na tem 
območju. Če bomo hoteli to doseči, pa bi bilo v prihodnosti potrebno opraviti kakšno 
študijo, ki bi podrobneje preučila predlagane gozdnogojitvene sisteme in kako bi se 
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Robinija je v spodnji Vipavski dolini vrsta, ki se je že precej dobro udomačila. Njena 
prisotnost je velika in počasi, a vztrajno izpodriva domačo vegetacijo. Je vrsta, ki zelo hitro 
raste in ima zelo dobro zmožnost prilagajanja na naravne razmere, na območjih, katere 
poseljuje. Njena prednost pa je tudi ta, da je med lastniki gozdov na tem območju zelo 
priljubljena vrsta, katero želijo pospeševati. Cilj te diplomske naloge je bil ugotoviti načine 
gospodarjenja z robinijo na tem območju, kako se sestoji robinije razvijajo po opravljeni 
panjevski sečnji, ugotoviti, ali so v teh sestojih prisotne tudi druge drevesne vrste, proučiti 
možne gozdnogojitvene smernice za razvoj avtohtonih listavcev ali vsaj gozda z večjo 
biodiverziteto in ugotoviti, ali je robinija med lastniki gozdov na tem območju bolj 
priljubljena vrsta kot ostale drevesne vrste. Za opravljanje raziskave smo postavili 16 
ploskev, katere so merile 10 x10 m. Raziskavo smo opravili na sestojih različnih starosti. 
Ugotovili smo, da je na proučevanem območju sečnja robinije v 94 % primerov panjevska. 
Po opravljenih sestojnih analizah smo ugotovili, da je robinija vrsta, ki v teh sestojih 
prevladuje in nima konkurenčne drevesne vrste. Potrdili smo prisotnost drugih drevesnih 
vrst, katerih gostota ni bila velika in so imele slabše socialne položaje kot robinija, druge 
drevesne vrste so bile v določeni meri prisotne tudi v podmladku. Prišli smo do 
razmišljanja, da panjevska sečnja v taki meri, kot se jo izvaja, prisotnost in dominanco 
robinije nad drugimi vrstami na proučevanem območju samo pospešuje. Kot rešitev vidimo 
možnost poskusa uporabe Japonske tehnike gojenja robinije (Sakio, 2010), ali pa 
kombinacijo te tehnike s tehniko skupinskega postopnega gospodarjenja. Problem pa 
nastane, ker je velika večina gozda na obravnavanem območju v zasebni lasti. Lastnikom 
gozdov pa trenutni gozdnogojitveni sistem ustreza, saj zadovoljuje njihove potrebe z lesom 
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Priloga A: Popisni list 
1.Št. ploskve:                       Lokacija:                                   Datum: 
2. Reliefni podatki 
Nad. Višina (m) Naklon (°) Ekspozicija Kamenitost (%) Vrsta tal Rastišče 
      
3. Polna premerba 
Dr. vrsta Premer Soc.položaj Vitalnost Dr. vrsta Premer Soc.položaj Vitalnost 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
4. Pomladek (upoštevamo do višine 1,3m 
Dr.vrsta Objedenost 1 2 3 Dr.vrsta Objedenost 1 2 3 
 1     1    
2    2    
3    3    
 1     1    
2    2    
3    3    
 1     1    
2 
 
   2    
3    3    
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Debelinski razred: Socialni položaj: Pomladek: Objedenost Vitalnost 
1 – do 1,9cm 
2 – od 2 do 3,9cm 
3 – od 4 do 5,9cm 
4 – od 8 do 9,9cm 
5 – od 10 do 11,9cm 
6 – od 12 do 13,9cm  
7 – od 14 do 15,9cm 
1 – Nadraslo 
2 – Soraslo 
3 – Podraslo 
4 – Do polovice 
višine nadraslega 
drevesa 
5 – Do 1,8m  
1 – do 50cm 
2 – od 50 do 
100cm 
3 – od 100cm do 
130cm 
1 – Poškodovani 
stranski poganjki 
2 – Požrt terminalni 
poganjek 
3 – Čisto požrt 
1 – Vitalno 
2- Majnj vitalno 
(suhe veje 
ukrivljen vrh) 
3 – Skoraj 
odmrlo 
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1. Koliko ha gozdov posedujete? 
 
2. Katera drevesna vrsta je najbolj prisotna v vaših gozdovih? 
 
3. Koliko je prisotne je po vašem mnenju prisotne robinije? 
 
4. Je bilo to vedno tako ali se je drevesna sestava z leti spremenila? 
 
5. S katero vrsto torej najbolj gospodarite oz. ji posvečate največ pozornosti? 
 
6. Zakaj s to vrsto in ne s katero drugo? 
 
7. Kako izvajate sečnjo, Panjevska, redčenja itd. ? 
 
8. Ste kdaj razmišljali o katerem drugem načinu sečnje? Zakaj da zakaj ne? 
 
9. Za kaj potem to vrsto uporabljate (kurjava, razrez na žagi, vinogradniško kolje) ? 
 
10. Se vam ta način izrabe vašega gozda po vašem mnenju najbolj izplača? 
 
11. Izvajate kakšna gojitvena dela za pospeševanje zaželenih vrst v vašem gozdu? Če je 
odgovor ne zakaj ne in ali bi se jim zdelo smiselno to početi? 
 
12. Kako sodelujete z revirnim gozdarjev, upoštevate njegove nasvete glede gojenja 
vašega gozda ali revirni gozdar to prepusti v veliki miri vam?  
 
13. Se vam zdi da bi se vam gospodarjenje oz. pospeševanje katere druge vrste bolj 
izplačalo?  
 
 
